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sabadellenc 
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Joan Semi i Josep Molins s6n dos testimonis de I'esport d'elit sabadellenc dels anys quaranta i cinquanta. Joan 
Sena paiticiph en competicions internacionals. corn a nedador i waterpolista amb el Club Natació SabadeU i la 
selecci6 espauyola Josep Molins destacil en I'atletisme internacional com a esportista i entrenador. Partint dels 
seus restimonis, I'entrevista mosm les difdncies en la concepció de I'esport abans i ara i corn la consmicció 
de noves instal.lacions i I'associacionisme van ser claus en la professionaliaaci6 i I'augment de la prktica 
esportiva a la ciutai. 
'elit, desw~mlupaut la seva eamt 
meitat &ls mys quaraWa i pri- 
Pa la seva beoda. Molins va 
maimbadehtdetreimüaren 
innates p e ~  mantenir-se elevat dins 
debutar amb la selecció a Lisboa amb 
aquhtic'. i trencant la tradició de formar re- 
ional només amb jugadom del CN Barcelo- 
ser 23 vegades internacional i olúnpic a Lon- 
la llista de nedadm i waterplistes oiímpic8 
El 1951, va participar amb la selecci6 espanyola 
va guanyar i'or ab Jocs del Mediterrani que es 
celebrar a Alexaudria @gipte). 
de N W 6  a Sant Oiegner porten el seu 
les pistea d'attebw han estat bate& 
M- (Mmdeii, 1933) va ser piooer 
~ j o c s o l i m p i c s !  
A- Pen3 l'esjwrt mcam no tenia lo npnnusd 
sociazd'muidh 
S=-No,m&bmmw.Eradpoaer&la 
selecci6 i nods  se sabia en 1 ' W t  del Club Nata- 
ci6. 
M- És veritat. Potser jo el coneixia p q d  auava 
a nedar al Club. 
A- Aixf doraes, vost2 també va comeqar fent 
natacid? 
M- En aqmlls anys, ab quí ens agradava l'espmt 
Biem una mica de tot. Jo era un mamc i auava al 
Club perqUe vivíem a prop dels Morral. 
S- Jo jugava a waterpolo no& els estius: no hi 
bavia piscina coberta. A i'hivcm practi&vem el b8s- 
quet. 
A- C m  &S que vos& va escoüir el waterpolo, un 
esport forp esimny si s'hipnrur una mica? 
S-Gensd'cstrany!AlQobsWbljugsdesdelsiai- 
&,el 1916 .1abanedc la~h ivaha~uneqa ip  
b o n l s ~ d a ~  
qPi nOmee gIIanyava 
Moaal, MontM, Toaa~, A l l b h  Wkts, 
Qinient... J o v s i g s m i c u a t ~ e - l C l b u W  
~ , a q u i t a r n b e c b n v m m ~ e o ~ ~  
-. 
M - A q i r e s t ~ a a v l r c s t n t  
~*ai-hmam@$, 
1 .  ' 

~ v a n m u r i r i d ' a l t n s v a n t o m a f a i t s .  
es van exiliar a m i desHC8, en 
Aixb mateix. Lcs autoritats els denmaven la 
preguntaven qd havien fet A alguns els 
rethgut,nicaraqueatotselsdeixavenen~- 
Laqtiesti6&queelClubw gabenvistper- 
estava fonnat per gent de classe popular o repi- 
una entiiaí esporiiva que en fos el 
ub de Tennis. 1 era un "coto cemado". Els 
Si féssii una analogia amb l'acnialtai, es 
- Qwn va canviar aquesra ia¿nt@caci6poiílico? 
- Es va anar diluint de mica en mica. Perb just 
la guerra, el Club va estar a pint de desa- 
La Falange va e n m  a la Junta Directiva i el 
passar a integrar-se a Educación y Descanso. 
molt aviat Palcaide Mar- 
anirnd'riqadlewussocia.aiI'Bj.v&igft? 
~ a r a n 0 p d k ~ ~ n W C L n b ~ 6 ,  
ssmrmtrtdbhgLJIfPrrm*Ino 
A-Qlñiccqeaa.7kijkm? 
S N a t & 6 i ~ a P ~ i ~ i r ( I c  
tismaI%vaaRreadocoibdn&úd3W&%d 
C i i r r a s c o i c l ~ q o c e m ~ ~  
 casad'^. 
M - A i h a v i a s e C c i 6 d ' ~ , a l Q i t b Q i t b  
S TamM hi havia moiia añci6 al ñaitb, teBt a 
mhoomambraquaa 
A- & certa la impressió que hom té d'aqucll< 
q s  com d'una epoca amb persones &una gmn 
vocaci6 esporriva i escasseiaí de mitjw? 
S- No hi havia cal&, no. Gens. Perb els qui feien 
esport, ho feien superant totes les adversifats, wm la 
Falta d'instal-lacions. 
M- Nosaltres anilvem a cóuer a l'esplanada de& 
eucaliptw, al terreny m bi havia la clínica dels lepro- 
sos, l'actuai Taulf. Hi havies d'anar amb molt de 
wmpte per no topar amb les airels deIs arbres. 
A- Vos& va come- a c6mr en la Jovmnrt 
AtL?tica PmJoinent, no? 
M- Al princip encara funcionava wm a Jovunit 
E x c d o n h  -t, perb els van fez can* el 
nom seniblava que era massa d& da I'altre 
b h d o L  
A-L'cxnuJiarlnnrnoentnii<r~,&bons 
fonia dcspd~ 8. la guerra 
M- Lere6aa ssmblant a l a  del QitbEh$ició: 
mdts- . . havien Uuitlual csnbó m&. 
A- FSN qurm w dMmr la pnctancrm d'inrrol.h- 
M Rr al8 ntlats sabadellmca va  se^ mi bon 
peraigaa A més de cedir el soler. la seva i&wtmc- 
tora organitdva ens pametia anar a conipetir a 
trema o quamnta conedors locals a MaQid, V&ncia 
oallhonsece~miCampionatd'Espanyaode 
Catahniyr Hi advem com a repmentants & la 
dekgaci6deSaba&liieraI'6nicamaogddepoder 
soairammpetb. 
A- les fedWíXiom? 
M- Existien, perb es pot ben dir que, aquf a 
Sabadeli, els atletes que vam so* com a tals va ser 
@¡es al suport de la delegaci6 del Frente de 
Juventudcs. Era aquest organisme el que organiaa- 
va, per exemple, els Campionats de Sabadell; me'n 
1% mordo perfectament que es marcava una pista amb 
cal$ a un terreny que hi havia a la carretera de Rats. 
Estem parlant de la segona meitat dels anys quaran- 
ta... 
A- Qui dirigia aquesta delegaci6 local? 
M-Doncselsmateix(#~&lajardadelaJov~t 
A~ca:unEalSol l .qocerae l@mi~elmwi  





M-Stiespcnclir s i X [ d m m t ~ h i  
historia de l'atietism L%nbecnialp 
va mantenir i'atietisme despdfs de B -va sa 
l'esfoq d'aquestes quatn persones. 
S- cai entenQe que. en aquella ga fa 
esport, s'havia de tenir una afici6 mon* 
A- En a q i c e s  c i - h i e s  & lMi#&&# 
marerinlr, em Ypossibie especialutar-se t t ~  
alrm Dlodalitnt que les m n s  &h. 
M- Rgcticament, era l'únic que es podia fer, d 
Els ait.mmmmta consistien a anar a &m tins &- - 
pont de Castellar i tomar. L'any 1952. ja hi havio 
equip oficial de cros; llavm pnjavem ñns a Matade- 
paa 
A- Con, va m i a r  aquest pinwmma pcr esdeve- 




Oleguer, amb el senyor Coloma de president de 
JAS i B u d  coma alcalde. 
S-Ensquest&t,elCiubtambévaferunpas 
clan quan, el 1946, va instalkr els primers filtres a la 
piscina. Abans d'aixb, eren pocs a qui els agradava 
banyar-se a la piscina Cal tenir en wmpte que s'om- 
plia d'aigua neta al maig i no es tornava a mviar 
fins a la Festa Maja, a l'agost.. . L'aigua es tornava 
de cola ved i jo m'he entrenat fins i tot amb cap 
grossos a la piscina. Els 6itres i el clor van propiciar 
la pujada del nombre de mis.  
A- Lo cobertum de ia piscina, l'any 1959, amb 
Antoni Monés, va suposar una segona embrw'da. 
El paper dels alcaldes Marret i Burrull sembla pmu 
decisiu. 
M- Amb Bumill. I'esport en general a Sabadeli 
es va mifar. A les pistes de Sant Oleguer va posar 
una il.limiinació amb garanties, i es van construir 
1'6sWi dk la N m  Creu Alta i les p i sc i i  munici- 
~ O S a e t O l t l p i a . ~ d e l * A j u n ~ t v a a p o s -  




M - S L & . ~ I l a ~  jovivíaaMadfid.M'en- 
~ i ~ v a a t l e t i s n i e a l a R c a i d m n a M a s c n -  
a6; qm ga &m laBhmis Cara. i ajadava i'cqu@de 
h IW@LW& d'esporg, ai tamb6 hi era 
ker,lmw w..lecioas, 0tc. 
t d ~ 6  entnnava a atktisme. i el MBxim 
socis del Club. Deqds, quan el Club Vamar 
-*U van anar a bwqr d ~ , q a s ' ~ ,  
del Barcelone, i, mCs e a d a ~ d ; I ~ . ~ : b l i b l i d d  
funds<tordelELCBarcelona.~e~ 
fessionats i estrangers, que aporta* $@V$& 
eren sempre al CN Barcelona 
M-L'Bnimadel'atleti~meaquf~ocpd'hizma 







vida amb aóro i les clssscs ala col-legis. 
Abanr, m, vafer rof un perivk coma atieta 
- - 
- Amb divuit a n b  vaig fer-m voluntari per a 
perqd aixb signüicava una mena & beca per 
que era un club molt simpatitzant dels mili- 
taven a 1'Espanyol i l'entrenador era 
er. de qui vaig aprendre molt Hi vaig 
any més per agrrüment 
va fiaar pel FC Bar- 
Hesler. un dels 
1 qual ens va portar a Friburg 
el S-h, que estava a la 
coma~legatdelConsjoSuperi0íde 
LaFe&acibCstalanetambCvacantrsctar 
el finlnndes Olbi Vhiro o el 
m ela a W a  d'elit catahs 
jopawavadeumsosl'any 
~ m q n c - p e r ~ e l  
nts'6el ~atsci6 ~ k f o n a  eúen gent 
van demanar que nfoFces el set, 
c m d e l C a m i e d e B a r a l ~ &  
caim passar UM oposic26? 
Inplge!Perbjohaig&&qaeemvandSr 
saipnocapts,qucjohi~vasegiic.Tati 
~p~mol tmst l c idá l ina iwi taS*r ir . re l  
~ ~ p ~ . a p a a i a s s o m  I r í b  
ailail-aalcbpm6,&naa(on.aie.an 
q m v a i g ñ r l ' a c i m o i m p e a b k i ~ d ~  
dmta1BaroeaoctPemVagidpper~m:idn- 
m e q u e n o c a l í a q n e e m ~ ~ ~  
a<eln8men>u 
A- L'awiba& del professiadimc w minvar b 
capocitat de Sahmkii perprodvir espottktes d'eiit? 
M- D'atletea de nivell intenwionai, en mten. 
Perb se'n van alih on poden pagar. és clar. A la JAS 
no hi ha diners per &-los. 
S-Potserslquehaafectatnegati~elpm 
fessionaüsme. L'esport es viu d'una aitra manera i els 
pares volen que els nois plogressin per gnanyar dima 
M- A-, tots d v e m  junts a enlmar, &em una 
colla d'amics. El problema d'ara 6s que no es vol 
renunciar a res i els caps de serniega totbm vol anar- 
se'a A més, Sabadell ~ o n a h n e n t  ha esta mCs 
unaciutatdepracticaats.nopasd'espec~iaub 
no afavodx el desenvotopammt pfcssional deis 
esports. 
Joan Serni: "L'esport M> @mil% 
el mneixement d'avui dia" 

S- El 1946, el seleccionador Angd Sabata. que 
també I'entrensdor del Club Nata36 Barcelona 
' 
club amb moltes vinnilacions amb els estamen*r km-? va gestionar que enviessin al meu cap 
) &na carta des de la Delegaci6n de Deportes, que ila- 
! vas presidia el general José M d .  
A- Quin efecte va tenir? 
, S- La carta, en un to molt amable i solemne, fir- 
mada pel general en persona, demanava que I'empre- 
sa tingués en compte quejo estava defensant el meu 
país. Quan la va rebre, el meu cap es va quedar parat 
i es van acabar els pmblemes. Cal esmentar que era 
mia situaci6 molt nova a la ciutat; l'esport no tenia el 
p u  de reconeixement que awi dia té. 
L 
í Josep Molins: ' l a  iniciativa privada 
com una ciutat besporosteer: h commccia 
. - .  1 
v i l a & q m v a ~ -  
anys i jo l id&quepimoeraX'~k@ 
c o s a l i p a m a i r i ~ l a r n c p s ~  
vaFabenhmaalilvaita,hilgáedir~~ 
e i i a v d i a ~ k s h o í e s i e n f & m é s < p c l a  
rcstadedqledmtes. 
A- Aieshons és writof que eis míibrs uporrirrcs 
són &mM eis miliors m &S aspctcs & lo vida 
qicotidiana? 
M- Jo sempre dic que no hi ha cap ampi6 que 
siguibabau.. 
